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　初音ミクが発表されたのは，2007 年 8 月のことである。パーソナルコンピュータ（以






























KAITO にもパッケージにはイラストが描かれていた。しかし，MEIKO や KAITO とは
異なり，初音ミクには当初から「キャラクターシリーズ」としての構想があった。「『ソフ
トウエアのなかの架空のキャラクターが歌う』というコンセプトは国内外初の試み」であっ
た *4 。イラストレーターの KEI 氏がデザインを考案し，基本コンセプトとして年齢は 16
歳，身長は 158cm，体重は 42kg，緑色をしたツインテールの髪型をもち，左腕の袖には





する少女たちの姿が多い。2011 年 7 月 1 日から 4 日にかけ，ロサンゼルスで「アニメエ
キスポ 2011」が行われた。このアニメエキスポでは日本のアニメ文化が紹介されているが，
ここでも初音ミクに扮装して参加する人々の姿が見られた *6 。ノキアシアターでは 7 月 2




て現れたのは，2010 年第 61 回さっぽろ雪まつりである。通常の初音ミクは，緑色を基
調とした色彩が使われているが，雪ミクは雪をモチーフとして白や水色を基調としてデザ
インされている。この雪ミクを使った商品は，雪祭り会場をはじめとして，各種通販でも
販売されている。札幌市交通局では 2011 年の第 62 回雪まつりに合わせ，雪ミクを装飾
した雪ミク電車も運行している。この雪ミクはその後も冬の運行を行っている *7 。また，
*4　 『初音ミク』美術出版社（2014）p.98 より引用




*6　 『HATSUNE MIKU in Los Angeles　はじめまして，初音ミクです。』（MIKUNOPOLIS 2011 実行
委員会編，アスキーメディアワークス）より。
*7　 2015年の運行は，2014年11月17日より2015年3月29日までである。今回のテーマは「雪ミクと植物」






北海道では雪ミクをコラボレーションさせた製品を発売した *9 。「LOVE LOCAL 北海道」








　2008 年 2 月に，コンピュータを使用して 3DCG 画像を操作することができるフリーソ





た。2014 年にはウイーヴ社より隔週刊『ボカロ P になりたい』も発行され，ボーカロイ
ドと同時に MMD の操作についても DVD を使用しながら誰でも楽しめるようになってい
る（『ボカロ P になりたい』は後述）。
　MMD が流行した背景には，ニコニコ動画や YouTube などのインターネットによる動
画映像の配信がある。ニコニコ動画は 2006 年に実験運用を行い，翌年 2007 年にサービス
を始めた *12。ニコニコ動画は音声や映像をネット上に投稿し，その投稿に対してコメント
を付ける機能を持っている。２ちゃんねるの様な掲示板では文字だけのやりとりになるが，
*8　 北海道新聞 2014 年 11 月 18 日付総合欄，および 2014 年 12 月 20 日付経済欄より。
*9　 海外では，アメリカでトヨタカローラのイメージキャラクターとして使われたこともある。






運用を始めた YouTube も，2007 年に日本語に対応して以来利用者が増加している。初
音ミクが 2007 年に発表されるのとほぼ同時期に，動画配信サービスが開始されたことが
大きな要因であることは間違いがない（高橋 2011，井手口 2012，柴 2014 他）。
　現在 YouTube で初音ミクを検索すると，183 万件以上がヒットする。MikuMikuDance
での検索も 26 万 6 千件以上である。ニコニコ動画では，初音ミク動画での検索が 23 万 7




　2010 年 3 月 8 ～ 9 日 に，Zepp Tokyo に お い て「 ミ ク の 日 感 謝 祭　39's Giving 
Day」が行われた。昼夜合わせて４回の公演を行ったが，観客数は約 1 万人といわ
れ て い る *14 。翌 2011 年には 7 月 3 日にロサンゼルスで，11 月 11 日にシンガポール
で公演が行われているが，その観客数はそれぞれ約 5,000 人，約 2,300 人であった。そ
の後も海外での公演を続け，2012 年 10 月 2 日の香港公演で約 6,000 人，台北公演では
昼夜合わせて約 9,000 人もの観客が集まった。2010 年の「ミクの日感謝祭」の様子は






　2012 年 11 月 23 日には，東京オペラシティーコンサートホールにて「イーハトーヴ
交響曲」が演奏された。作曲したのはシンセサイザーの作曲家として有名な冨田勲氏で，
指揮は大友直人，日本フィルハーモニー交響楽団で演奏された。イーハトーヴ交響曲は宮
澤賢治の作品を題材として，7 つの楽章を持つ壮大な交響曲である。その中で 4 つの楽章，








　2014 年 5 月 6 日から 6 月 3 日にかけて，北米 16 箇所で行われる「LADY GAGA'S 













カー SEGA はクリプトン・フューチャ ・ーメディア社と提携し，2009 年に PSP 専用のゲー
ムソフト『初音ミク -Project DIVA-』が発売された。その後 2010 年に続編『初音ミク　
-Project DIVA-2nd』が，2013 年に『初音ミク　-Project DIVA- Extend』が発売された。
音楽ソフトとは無縁な人々にも，歌うキャラクターとしての初音ミクが浸透していった。
ゲーム内でミクが歌う楽曲は，「P」と呼ばれるクリエイターたちによって作られる *18。ク
リエイターは DTM とボーカロイドを用い，また MMD などで動画を作成してゲームに
*15　実際のコンサートでは，アンコール曲として「リボンの騎士」もミクが歌っている。
*16　（株）クリプトン・フューチャー・メディア社のサイトより（2014 年 4 月 17 日付）。
　　 http://www.crypton.co.jp/cfm/news/2014/04/ladygagatour









　VOCALOID 全体を取り扱う雑誌もある。開発元の YAMAHA からは 2008 年 10 月
に『ヤマハムックシリーズ VOCALOID を楽しもう』を刊行した。2014 年現在で 11 巻発
売されている。コンピュータ音楽を中心とした雑誌である寺島情報企画の月刊誌『DTM 
Magagine』では，VOCALOID が発表される毎に特集を行い，2008 年 1 月には『CV01
初音ミク』として開発の経緯やキャラクターボイスを担当する藤田咲氏のインタビューな




ている。TOYOTA の自動車「AQUA」の CM に使われた楽曲である『千本桜』は，連






　VOCALOID は YAMAHA が開発した音声合成ソフトウエアのことである。編集機能
をもつエディターの上に，声優や歌手などの歌声を合成したライブラリーを載せたもの




　2007 年に YAMAHA は VOCALOID2 を発表した。ここで初音ミク（クリプトン・
フューチャー・メディア社）が登場する。初音ミクをキャラクターシリーズの第１号とし





PowerFX 社が SWEET ANN を発売し，日本・イギリス・スゥエーデンとボーカロイド
の開発が進んだ。クリプトン・フューチャー・メディア社が VOCALOID にキャラクター
性を持たせたことが契機となり，他の各社も VOCALOID ライブラリーを出すことにな
る。インターネット社，AH-Software 社ががくっぽいど（2008 年），Megupoid（2009 年），
可愛ユキ（2009 年）などを発売した。開発元である YAMAHA はキャラクター性を打ち
出すことはせず，VY1（2010 年）や VY2（2011 年）の様に DTM ソフトウエアの一つで
あることを強調して発売をした。
　2011 年にはさらに機能をアップさせた VOCALOD3 が発表された。VOCALOID3 で
は YAMAHA もキャラクター性を持つライブラリーを発売する。兎眠りおん，Mew（と
もに 2011 年），蒼姫ラピス（2012 年）などである。PowerFX，インターネット，AH-
Software の各社も同様にライブラリーを発売する。さらに海外でも韓国の SBS アーテッ
ク社が SeeU を 2011 年に，中国の上海禾念信息科技有限公司が洛天依（2012 年），言和（2013
年）を発売する。クリプトン・フューチャー・メディア社は一足遅れるが，2013 年に初
音ミク V3 を発売することになる。2014 年にウィーヴは小学館集英社と協力して隔週刊『ボ
カロ P になりたい』を発行，DTM や VOCALOID の知識を持たない人に向けて手軽に楽
しめるよう DVD での解説付した商品を発売した。
　2014 年には表現力がさらに強化された VOCALOID4 が発売され，YAMAHA から
VY1V4 が発表された。2015 年にはクリプトン・フューチャ ・ーメディア社から巡音ルカが，
AH-Software 社からは結月ゆかりが発売される予定である *20。
　VOCALOID が発表された直後は，ライブラリーを発売する企業はわずかに 2 社
（YAMAHA を除く）であったが，VOCALOID2 では 7 社，VOCALOID3 では 12 社と
増えている。2007 年の初音ミク発売を境にして，各社とも様々なキャラクターを打ち出
しながら開発を進めている。VOCALOID ライブラリーの一覧は次頁の表１の通りである
（2014 年 12 月現在）*21。
*20　『DTM Magagine』第 22 巻第 1 号（寺島情報企画）より。







 2003 VOCLOID ヤマハ 
 2004 MEIKO  ー・ャチーュフ・ントプリク 










 2007 VOCALOID 2 ヤマハ 
 2007 
 




 2009 巡音ルカ 
 2008 PRIMA ZERO-G（英） 
 
 
 2009 SONIKA 
 2010 TONIO 
 2007 SWEET ANN PowerFX（瑞） 
  2009 BIG AL 

















SF-2  開発コード  mik i 
 2010 猫村いろは 
 2010 VY1 ヤマハ 
  2011 VY2 








2011 VOCALOID 3 ヤマハ 
 2013 
 
初音ミク  V3 クリプトン・フューチャー・ 
 
 
KAITO  V3 
 2014 MEIKO V3 
 2012 AVANNA ZERO-G（英） 
 2011 OLIVER PowerFX（瑞） 
  2013 YOHIOloid 









がくっぽいど  V3 
Li ly 
 2014 kokone 
 2011 結月ゆかり AH-Sof tware 



























v f lowers 
杏音鳥音 
 2011 SeeU SBSアーテック（韓） 
 2012 IA-ARIR ON THE PLANETES- 1s t  PLACE 
 2012 MAYU EXIT TUNES 
 2012 洛天依 上海禾念信息科技有限公司（中） 
 
 














　先駆けとなったのは 1964 年に発売された Moog の Moog synthesizer である。Moog
以前にも電子楽器は存在していたが，鍵盤を使用した楽器としてのシンセサイザーは
Moog が初めといわれる *24。国内では 1973 年に KORG の mini KORG 700 と，Roland
の SH-1000 がそれぞれ発売され，1974 年には YAMAHA から SY-1 が発売された（古
 2014 Rana ウィーヴ（小学館集英社） 
 
2014 VOCALOID4 ヤマハ 












SF-A2 開発コード  mik i 
歌愛ユキ 
氷山キヨテル 
2014 VY1V4 ヤマハ 






*24　 電 子 楽 器 と い う 分 野 で は，1906 年 に Thaddeus Cahill（ 米 ） に よ る テ ル ハ ー モ ニ ウ ム
（Telharmonium），1920 年に Leo Theremin（露）によるエテルフォーン（Aetherphone），1928








化 さ れ る。1975 年 に は Moog が Poly Moog を，1978 年 に は Sequential Circuits が
Prophet-5 を，1981 年には KORG が Mono/Poly を，Roland が JUPITER-8 を，そして




　1983 年に Sequential Circuits と Roland が中心となって協議を行い，MIDI（Music 
Instrument Digital Interface）の規格が制定される。この規格によって，複数の電子楽
器を繋ぎ，音のやり取り（音色，高さ，長さ，強さなど）が容易になった。




性により瞬時に音を出せることが出来るため，DX-7 は発売後 2 年間で 10 万台もの売り上




となる。デジタル時計で名を上げた CASIO は 1984 年に CZ-101 を発売した。一般的なシ





















　1988 年 に KORG か ら M1 が 発 売 さ れ る と 同 時 期 に，Roland か ら は D-20 が，








た。1995 年に KORG が Prophecy を発売した。翌年の 1996 年には Roland が JP-8000
を，そして 1997 年には YAMAHA も AN1x を発売し，デジタルサウンドでありながら
もアナログの音作りを再現している。
　KORG は 2010 年，改めてアナログシンセサイザー monotron を発売した。これによ
りアナログ方式が再度注目され，2013 年には 1978 年に発売された MS-20 を再現し，
MS-20mini として発売した。
　2000 年以降は，アナログ（モデリング）やデジタル方式，サンプリング等も組み込ま
れた総合的な型式が表れる。2001 年には YAMAHA が MOTIF8 を発売すると，次いで
Roland が 2003 年に V-Synth を，KORG が 2005 年に OASIS を発売した。これらはハ
イブリッド型とされている。
　シンセサイザーと PC の接続には，シリアルポートと MIDI ケーブルが必要であった。
しかし，Windows に USB が搭載されると，今まで PC の機種毎に必要とされたシリアル
ポートが不要になり，容易に PC と接続できるようになった。また PC 上でエディット可





























1963 Bucla 100 ブックラ（米） （不明）
1964 Moog synthesizer モーグ（米） （不明）
1973 mini KORG 700 コルグ 120,000
1973 SH-1000 ローランド 165,000
1974 SY-1 ヤマハ 200,000
ﾎﾟﾘﾌｫﾆｯｸ
1975 Poly Moog モーグ 1,650,000
1978 Prophet-5 ｼｰｹﾝｼｬﾙ ･ ｻｰｷｯﾄ（米） 1,700,000
1981 Mono/Poly コルグ 149,800
1981 JUPITER-8 ローランド 980,000
1981 CS-70M ヤマハ 890,000
デジタル
1983 DX-7 ヤマハ 248,000
1984 DW-6000 コルグ 184,000




1988 M1 コルグ 248,000
1988 D-20 ローランド 178,000






1995 Prophecy コルグ 128,000
1996 JP-8000 ローランド 158,000






訳 2001）。1939 年には物理学者 Homer Dudley 氏により，ニュージャージー州ベル研
究所において音声通信の圧縮技術のひとつとして，ボコーダーが発表された *28。
　最初に発売されたのは 1967 年 EMS の EMS Studio Vocoder で，後に EMS5000 とし
て発表されている。次いで 1977 年に Sennheiser が VMS201 を発売する。
　鍵盤楽器としてのボコーダーは 1978 年 KORG の VC-10 である。次いで 1979 年




が進んだ。1985 年に KORG が DVP-1 を，さらに 2002 年にはモデリングシンセサイザー
microKORG にボコーダーを搭載した。Roland ではデジタルシンセサイザーにボコーダー
機能を載せていたが，2006 年にボーカル＆サンプリングキーボードとして VP-550 を発
売した。また，エフェクターとして 1996 年，BOSS が VT-1 を発売した。





　1980 年代になって PC の普及に伴い，コンピュータ音楽も手軽に楽しめるようになっ
た。カモンミュージック社から NEC 製 PC98 シリーズに対応するシーケンスソフト『レ
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ ﾎﾟﾘﾌｫﾆｯｸ
2001 MOTIF 8 ヤマハ 価格ｵｰﾌﾟﾝ
2003 V-Synth ローランド 価格ｵｰﾌﾟﾝ











　1991 年に General MIDI（GM）の規格が制定されると，音源の音色配列や同時発音数，
使用するトラックの規格等が統一され，他社の音源や入力装置を用いてもほぼ同じ音色で
発音されるようになった。また，各社とも音色の特徴を出すため，Roland は GS フォーマッ
ト（1991 年），KAWAI は GMega（1992 年）を，そして YAMAHA は XG フォーマット（1994
年）と GM と互換性のある音配列を作製した。GM により音配列が統一されたため，ミュー
ジックワークステーションで作成されたデータを PC で演奏をしたり，逆に PC で作成し
たデータをミュージックワークステーションで演奏するなど，シンセサイザーと PC での
音楽作成が比較的容易にできるようになった。しかし，PC とシンセサイザーの接続には，
PC の機種毎の MIDI インターフェイスが必要であった。
３．３．DTM から DAW へ





DTM よりも Digital Audio Workstarion（DAW）という言葉が使われるようになってい
る。また，これまでは PC 毎に MIDI インターフェイスが必要であったが，USB を介し
て MIDI 情報がやり取りできるようになり，操作性も上がった。同時に，MIDI 信号だけ
ではなく音声信号も，オーディオインターフェイスの性能が上がったことにより，USB





　DAW では，今まで PC の外部装置であった音源をソフトウエアとして扱うことができる。
プラグイン方式によってシーケンスソフトウエア上で音源ソフトを指定し，演奏すること
が可能になった。音源をソフトウエア化することで音源の追加やバージョンアップが容易
になり，PC 本体と MIDI キーボードのような入力装置があれば他に大がかりな外部装置
が不要となった。
　PC 上のみではなく，タブレット上でも DAW が開発されている。KORG が 2014 年に
















　東京にある藤村女子中学・高等学校では，2013 年度より音楽の授業で VOCALOID を
導入している *30。同校のサイトによると，高校１年次の二学期より普通科クラスの音楽
で導入されているようである。初めて導入したときの様子は，YouTube 上の 39 チャン
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